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A. PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 
judul Pusat Kuliner Khas Semarang di Jalan Pemuda ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh 
Dr.Ir.R. Siti Rukayah, MT , Ir. Budi Sudarwanto, Msi,   Ir. Hermin Werdiningsih, MT. 
Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu +30 menit dengan pokok materi sebagai 
berikut: 
A. Latar Belakang 
B. Studi Banding 
B. Tinjauan Bangunan Sejenis 
C. Analisa Hubungan Ruang 
D. Analisa Kapasitas 
E. Analisa Kebutuhan Ruang 
F. Program Ruang 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing terhadap LP3A yang 
dipresentasikan sebagai berikut: 
 
1.Dari Ir. Budi Sudarwanto, Msi. 
•Saran 
Untuk tujuan pembangunan diperjelas lagi, kemudian kenapa lokasi tapaknya berada di jalan 
Pemuda, tidak di dekat Pandanaran saja agar lebih mudah untuk dijangkau masyarakat yang sedang 
belanja oleh – oleh di jalan Pandanaran. 
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